Going is near development of facilities of automation of forming of tabular information in the themes of scientific research Washed down on openin by Каплун, О.О.
Ʉɚɩɥɭɧ Ɉɥɟɤɫɿɣ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɉȱȾɏȱȾȾɈɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇəɁȺɋɈȻȱȼȺȼɌɈɆȺɌɂɁȺɐȱȲɎɈɊɆɍȼȺɇɇə 
ɌȺȻɅɂɑɇɂɏȾȺɇɂɏȼɁȺɉɂɌȱɇȺȼȱȾɄɊɂɌɌəɌȿɆɂɇȺɍɄɈȼɈȽɈ 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂɉɅȺɇɍȼȺɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏ 
ȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖȼɇȺɉɇɍɄɊȺȲɇɂ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɪɨɡɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹɧɚɛɚɡɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ Microsoft SharePoint ɜɟɪɫɿʀ 2007. ɐɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɟ ɦɚɽ ɧɚ 
ɩɨɬɨɱɧɢɣɱɚɫɩɿɞɬɪɢɦɤɢɪɨɛɨɬɢɫɬɚɛɥɢɰɹɦɢɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɬɚɞɚɧɢɦɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦɢ 
ɭɬɚɛɥɢɰɹɯ. Ɍɨɦɭɤɨɦɚɧɞɨɸɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢ IC «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ (ɮɪɟɣɦɜɨɪɤ) ɹɤɚ ɧɚɞɚɥɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿʀɧɚɞɬɚɛɥɢɰɹɦɢɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ.  
ɌɚɤɹɤɪɨɡɪɨɛɤɚɫɢɫɬɟɦɢɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹɇɚɭɤɨɜɢɯȾɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɟɞɟɬɶɫɹɤɨɦɚɧɞɨɸɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚɧɟɨɞɧɨɸɥɸɞɢɧɨɸ, ɬɨɞɥɹɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɛɥɨɤɿɜɦɿɠɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨ SVN ɪɟɩɨɡɿɬɨɪɿɣ. Ɋɟɩɨɡɿɬɨɪɿɣɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
ɭ online-ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɟɪɫɿɣ ɫ ɩɚɪɨɥɶɨɜɚɧɢɦ ɞɨɫɬɭɩɨɦ. Ʉɨɠɟɧ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ȱɋ 
©ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɽ ɫɜɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɤɨɞ ɞɨɫɬɭɩɭ ɬɚ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɭ 
ɪɟɩɨɡɿɬɨɪɿɣ ɫɜɨɸ ɜɟɪɫɿɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ. ɉɪɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɟɪɫɿɣɩɟɪɟɜɿɪɹɽɱɢɧɟɛɭɜɬɨɣɫɚɦɢɣɮɪɚɝɦɟɧɬ 
ɧɨɜɨɝɨɤɨɞɭɡɦɿɧɟɧɢɦɿɧɲɢɦɪɨɡɪɨɛɧɢɤɨɦɬɚɹɤɳɨɰɟɬɚɤ - ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɢɬɢɬɚɤɿ 
ɤɨɥɿɡɿʀ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɜɟɪɫɿɹɪɟɩɨɡɿɬɨɪɿɹɩɪɨɟɤɬɭɿɧɤɪɟɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹ. ɐɟɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɛɭɞɶɹɤɨʀɜɟɪɫɿʀɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɤɨɞɭɡɚɜɟɫɶɱɚɫɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɟ ɩɟɪɟɪɢɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɠɟ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɧɟ ɩɨɪɭɲɢɬɢ ʀʀ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɤɨɞɨɦɛɭɥɨɩɪɢɣɧɹɬɟɪɿɲɟɧɧɹɡɪɨɛɢɬɢɬɨɱɧɭɤɨɩɿɸ 
ɫɟɪɜɟɪɚ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ʀʀ ɥɨɤɚɥɶɧɨ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭ ɧɚɣɦɟɧɲ ɪɨɛɨɱɢɣ ɱɚɫ ɫɟɪɜɟɪ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨɬɚɡɪɨɛɥɟɧɨɬɨɱɧɭɥɨɤɚɥɶɧɭɤɨɩɿɸɮɚɣɥɿɜɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɦɚɲɢɧɢ. ɐɿɮɚɣɥɢ 
ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɩɨɬɭɠɧɨʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɲɚɝɨɦ ɛɭɥɨ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɡ ɩɨɞɿɛɧɨɸ ɞɨ ɫɟɪɜɟɪɧɨʀ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɥɿɡɿʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿɦɟɧɬɚ ip-ɚɞɪɟɫɢɞɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɦɚɲɢɧɢɛɭɥɨɞɨɞɚɧɨ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɦɟɪɟɠɟɜɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɜɢɯɨɞɭɭɦɟɪɟɠɭɿɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɫɧɭɸɱɢɣɦɟɪɟɠɟɜɢɣ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɹɤɢɣ ɦɚɜ ɪɟɚɥɶɧɭ ip-ɚɞɪɟɫɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɫɟɪɜɟɪɚ ɡ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɛɭɥɨ 
©ɡɚɤɿɥɶɰɶɨɜɚɧɨ» ɡɚɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɤɨɩɿʀ ȱɋ ɡɚ 
ɞɿɸɱɨɸ ɞɧɫɚɞɪɟɫɨɸ. Ɂɚ ɬɚɤɨɸ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿʀ ȱɋ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɹɤ 
ɞɿɸɱɚ ɹɤɳɨ ɞɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟʀ ɡ ɤɨɧɫɨɥɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ. Ɂɚ ɦɟɠɚɦɢ 
©ɫɤɨɩɿɣɨɜɚɧɨʀ» ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɦɚɲɢɧɢɡɚɚɞɪɟɫɨɸȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɜɿɞɤɪɢɜɚɥɚɫɶɞɿɸɱɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ. ɐɟɣɟɬɚɩɞɨɡɜɨɥɢɜɨɬɪɢɦɚɬɢɩɨɜɧɭɫɜɨɛɨɞɭɞɿɣɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɛɟɡɧɟɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɪɚɡɢɬɢɞɿɸɱɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ», ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɩɨɞɿɛɧɿ ɜɠɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɹɤɿ ɜ ɧɢɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ. ɐɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢ  ɛɭɥɢɞɨɪɨɛɥɟɧɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɳɨɛɧɟɜɬɪɚɬɢɬɢɫɜɿɣɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɬɚ 
ɦɚɬɢ ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɿ. Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɢ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɪɢɤɥɚɞɢɩɨɞɿɛɧɢɯɡɚɞɚɱɡɩɨɪɬɚɥɭɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ msdn.  
Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɭɪɚɦɤɚɯɤɨɩɿʀɫɟɪɜɟɪɧɨʀɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɦɚɲɢɧɢɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ 
ɱɚɫɬɤɨɜɨɸ ɡɚɦɿɧɨɸ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɥɚɫɧɨɪɭɱ. Ɋɨɛɢɥɨɫɶ ɰɟ ɡɚɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɧɟ 
ɩɨɪɭɲɭɜɚɬɢɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɬɚɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ, ɚɬɚɤɟɠɟɞɥɹɡɧɚɱɧɨʀɟɤɨɧɨɦɿʀɱɚɫɭ. 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɡɚɦɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɧɨɜɿɲɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ ɭ ɱɟɪɟɡ 
ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ Global Assembly Cache (ɭɤɪ. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɢɣɤɟɲɡɛɿɪɨɤ). ɉɿɫɥɹɱɨɝɨɡɚɩɭɫɤɚɜɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɫɤɪɢɩɬ Windows Power Shell ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɜ ɭɫɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ» ɧɚ «ɫɤɨɩɿɣɨɜɚɧɨɦɭ» ɫɟɪɜɟɪɿ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦɧɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɩɟɪɟɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɚɫɶ, ɰɟɞɚɜɚɥɨɡɦɨɝɭɲɜɢɞɤɨɩɟɪɟɜɟɪɬɢɧɨɜɢɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɭɧɟʀ. 
ɉɿɫɥɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨʀɜɟɪɫɿʀɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɿɭɣɨɝɨɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɤɨɞ ɛɭɥɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɨ ɞɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». ɉɿɫɥɹ ɡɥɢɬɬɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɡɤɨɞɨɦɿɧɲɢɯɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɧɛɭɜɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɬɚ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣɞɨɞɿɸɱɨɝɨɫɟɪɜɟɪɭȱɋ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ». 
 
 
